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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
se presenta el trabajo de investigación titulado: “IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PLAN DE SEGURIDAD: PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL N° 419, CASERÍO DE CHICNEY, 
INDEPENDENCIA - ANCASH 2017”. 
 El documento consta de siete puntos: 
En el punto I se encuentra la introducción con la realidad problemática, antecedentes, 
marco teórico, justificación y objetivos de la investigación, en el punto II se 
encuentra la metodología de la investigación, en el punto III se detallan los resultados 
de la tesis, el punto IV comprende la discusión de los resultados, en el punto V se 
establecen las conclusiones, así mismo en el punto VI se mencionan las 
recomendaciones, por último en el punto VII dispuesto para las referencias 
bibliográficas y finalmente los anexos. La misma que someto a vuestra consideración 
y espero que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
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La presente tesis proporciona conocimientos e instrumentos para la composición e 
implementación de una Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 
rubro de la construcción de edificaciones, presentando la propuesta Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud Ocupacional para el “Consorcio Chicney”,  mencionando la 
nueva norma ISO 45001, la normativa peruana vigente respecto a  seguridad y salud en 
el trabajo para el sector construcción; entre las más resaltantes la nueva Ley 29783 
“Ley De Seguridad Y Salud En El Trabajo”, la norma técnica G.050 “Seguridad 
Durante La Construcción”. 
La implementación del estudio mencionado pretende cumplir los requerimientos 
implantados en las normas ya nombradas y ser expresado en un estudio de forma 
particular a través de la  implementación de un plan de seguridad y salud en el 
proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Inicial N° 419, 
caserío de Chicney, Independencia - Ancash 2017”. Empleando diferentes métodos de 
recolección de datos los cuales fueron: encuestas y lineamientos obteniendo así un 
diagnóstico inicial y final de los trabajadores y la empresa, Formatos de seguridad y 
salud los cuales fueron la matriz IPER, matriz IPER Continuo, matriz de Control 
Operacional, Analisis de trabajo seguro, Chek list,  Registro de accidentes e incidentes, 
Reporte de no conformidad y permisos de trabajo para trabajos en altura; este estudio 
se realizó a la empresa “Consorcio Chicney” y a los 28 trabajadores que laboran en esta 
con la finalidad de obtener una impresión positiva y acrecentar los buenos hábitos en lo 
que respecta a seguridad y salud en el trabajo.  
De acuerdo a este entorno, la presente tesis intenta mostrar que las definiciones y 
prácticas en lo que respecta a seguridad y salud ocupacional logran aplicarse a 
diferentes tipos de proyectos y empresas sin interesar que tan grandes o pequeñas sean, 
están en la obligación de respetar y  cumplir con la normativa y así poder preservar el 




Se concluye que se logró implementar el plan de seguridad obteniendo resultados 
satisfactorios mejorando la cultura de seguridad tanto en la empresa como en la obra. 
 
Palabras Clave: Implementación, Plan, Seguridad. 
ABSTRACT 
 
This thesis provides knowledge and tools for the composition and implementation of 
an Occupational Health and Safety Management System in the field of building 
construction, presenting the Occupational Health and Safety Management System 
proposal for the "Chicney Consortium", mentioning the new ISO 45001 standard, the 
current Peruvian regulations regarding safety and health in the workplace for the 
construction sector; among the most outstanding the new Law 29783 "Law of Safety 
and Health at Work", the technical standard G.050 "Safety During Construction". 
The implementation of the aforementioned study aims to meet the requirements 
established in the aforementioned standards and be expressed in a particular study 
through the implementation of a safety and health plan in the project: "Improvement 
and Expansion of Initial Education Services N ° 419, hamlet of Chicney, 
Independencia - Ancash 2017”. Using different methods of data collection which were: 
surveys and guidelines obtaining an initial and final diagnosis of the workers and the 
company, Safety and health formats which are the IPER matrix, Continuous IPER 
matrix, Operational Control matrix, Format of safe work, Accident and incident 
formats, Nonconformity forms and work permits; This study was carried out with the 
company "Chicney Consortium" and the 28 workers who work in it with the purpose of 
obtaining a positive impression and increasing good habits with regard to health and 
safety at work. 
According to this environment, the present thesis tries to show that the definitions and 
practices regarding occupational health and safety can be applied to different types of 
projects and companies without interest, whether they are large or small, they are 
obliged to respect and comply with the regulations and thus be able to preserve the 




It is concluded that it was possible to implement the safety plan obtaining satisfactory 
results improving the safety culture both in the company and in the work. 
  
Keywords: Implementation, Plan, Security.
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